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Узел распределения рабочей жидкости в значительной степени определяет на-
дежность, чувствительность к загрязнению рабочей жидкости, шумовую характери-
стику и величину рабочего давления аксиально-поршневых гидромашин.  
Расчет распределительного узла независимо от его геометрической формы 
производят из условия регламентированного соотношения сил, прижимающих блок 
к распределителю, и сил, отжимающих его вследствие действия гидростатического 
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где   – коэффициент соотношения сил; ОТT  и ПРT  – соответственно, отжимающая и 
прижимающая гидростатические силы. 
Величина силы гидростатического отжатия зависит от закона распределения 
давления на уплотнительных поясках и на перемычках между серповидными рас-
пределительными окнами. Аналитическое определение сил гидростатического отжа-
тия и коэффициента   основано на ряде допущений и нуждается в эксперименталь-
ном подтверждении. 
Было проведено прямое экспериментальное измерение гидростатических от-
жимающих сил в распределительных узлах серийно выпускаемых аксиальных гид-
ромашин на специальном испытательном стенде.  
Измеренная сила гидростатического отжатия сопоставлялась с результатом вы-
числений по известной формуле 
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где 0p  – давление рабочей жидкости; 1R , 2R , 3R , 4R  – радиусы соответствующих уп-
лотнительных поясков распределительного диска. 
Эта серия опытов позволяет определить коэффициент  соотношения сил  . Для 
аксиальных гидромашин при четном числе цилиндров в зоне нагнетания  равен 
0,92, а при нечетном – 0,908. Измерения показывают, что сила гидростатического 
отжатия, как и сила статического прижима, имеет ступенчатый характер с характер-
ным искажением формы графика и, как следствие, изменением коэффициента соот-
ношения сил в указанных выше пределах. Коэффициент соотношения прижимаю-
щих и отжимающих сил при вращении блока цилиндров приобретает усредненное 
значение, равное 0,91. 
Результаты измерений и вычислений по формуле (1) хорошо совпадают при 
умеренных давлениях рабочей жидкости 0p  (погрешность составляет 2–3 %). Сов-
падение результатов измерений и вычислений подтверждает справедливость приня-
тых допущений и предпосылок. При форсировании гидромашины по давлению  
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(более 20 МПа) измеренные значения силы ОТT  начинают заметно отличаться от вы-
численных по формуле (1), что объяснено упругой деформацией уплотнительных 
поверхностей распределительного узла. 
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Надежность гидросистемы в значительной мере определяется безотказностью 
работы ее распределительных устройств. В настоящее время в ответственных гидро-
системах возрастающее распространение получают золотниковые распределители с 
плоским золотником. К достоинствам плоских золотниковых распределителей отно-
сятся: возможность герметичного сопряжения плоских поверхностей золотника и 
примыкающих к нему деталей и снижение до минимума опасности заклинивания 
золотника. 
В практике конструирования распределительных устройств с плоским золот-
ником важно знать усилие управления (перестановочное усилие) для переключения 
золотника. В общем случае перестановочное усилие складывается из усилия поджа-
тия пружины возврата и силы трения золотника в распределителе TT . 
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где ƒ – коэффициент трения; 0p  – давление рабочей жидкости; 0d  – диаметр подво-
дящей втулки; 1F  – площадь отводящих окон распределительной плиты; 2F  – пло-
щадь поверхности касания (трения) золотника и распределительной плиты;   – ко-
эффициент, характеризующий распределение давления в зазоре. Коэффициент   
зависит от геометрии соприкасающихся поверхностей зазора и других трудно учи-
тываемых факторов. 
Было проведено непосредственное экспериментальное измерение перестано-
вочных усилий плоского золотника при разном давлении рабочей жидкости. Резуль-
таты исследований показывают, что при форсировании гидросистемы по давлению 
экспериментальные значения силы трения TT  существенно отличаются от расчетных 
по формуле (1). Причем эти отклонения особенно проявляются в области высоких 
давлений (20 МПа и более). 
Анализ полученных результатов заставляет предположить зависимость коэф-
фициента   от давления 0p  (при увеличении давления коэффициент   возрастает). 
В таком случае выражение (1) будет вполне адекватно описывать динамику плоского 
золотникового распределителя в широком диапазоне рабочих давлений 0p . Повыше-
ние коэффициента   с увеличением давления объяснено упругой деформацией кон-
тактирующих поверхностей при высоких давлениях, существенно искажающей кон-
